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ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง
คุณภาพของก าลังคนที่สถานศึกษาผลิตได้ขาดคุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาใน
งาน การท างานเป็นทีม  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ความ
รับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันมี
วินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้น า นอกจากน้ีผู้ส าเร็จการศึกษา
ใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงาน สถาน
ประกอบการจึงต้องน าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปฝึกอบรม
อีกอย่างน้อย 3-6 เดือน [1] ดังน้ันจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ส าหรับ
การท างานในอนาคต  
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ








มนุษยสัมพันธ์ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งการจัด





เรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การท างาน 
ร่วมกัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกัน





 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้ความหมายของ
โครงงานไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแสดงออกของนักเรียนในสถานการณ์จริง และ
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สามารถพัฒ นานัก เรียนอ ย่าง เต็ม ศั กยภาพ [1] และ 
Heywood ได้กล่าวว่า โครงงาน  (Project) คือ กิจกรรม  
(Activities) ที่ ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิด
ทักษะการแก้ปัญหา (Solve a particular problem) เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดและปัญหาที่ตนเองสนใจ 
วางแผนและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
โครงงาน เรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการ
คิด ต้ั งค าถาม ถึงปัญ หาน้ันและลงมือห าค าตอบ  [2]  
นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี ได้ให้นิยามไว้ว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของ 
การเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงการที่
ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตน
สนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูล
ความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จน
ได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและ





ใน ด้ าน ต่ างๆ  ได้ แก่  Active, Constructive, Intentional, 


















2) การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิด








การแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ความรู้ 







เทียมกันทุกคน กล้าคิด กล้าแสดง กล้าลงมือท า ครูเป็นผู้
คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ซึ่งมี











6) เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลว และความส าเร็จใน
การศึกษา ตามกระบวนการแก้ปัญหาของเด็ก 




7) ความรู้ใหม่ที่ ได้จากกระบวนการศึกษา และการ
แก้ปัญหาของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กใช้ก าหนดประเด็นศึกษาข้ึน
ใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการ 
8) เด็กได้น าเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อคน
อื่น 
9) ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้เด็ก















ได้ 4 ข้ันตอน ดังน้ี  [6] 
1) ข้ันตอนการเสนอแนะปัญหา เป็นการเลือกหัวข้อใน




2) ข้ันตอนการวางแผน ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์จาก




ตามข้ันตอนที่ก าหนด บันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา
หรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ในช่วงการปฏิบัติ  
4) ข้ันตอนการประเมินผล ผู้เรียนสรุปผลการศึกษา 
จัดท ารายงาน คิดและหาวิธีการน าเสนอผลงานที่เหมาะสม
กับโครงงานที่ท า โดยมีครูดูแลให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
น าเสนอผลการศึกษาได้อย่างราบรื่น  
ข้ันตอนที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อม 2) การคิดและ
คัดเลือกหัวข้อ 3) การเขียนเค้าโครง 4) การปฏิบัติโครงงาน 
5) การน าเสนอโครงงาน และ 6) การประเมินโครงงาน [7] 
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าข้ันตอนการจัดท าโครงงาน
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
โครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงานหรือการแสดงผลงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการท างานอย่าง
เป็นระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงงานเสร็จสิ้น จากน้ันท า
การประเมินผลการจัดท าโครงงานจากผลงานด้วย  การ
สังเกตซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียน 














5) พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดแก้ปัญหา 
การคิดวิจารณญาณ  การคิดตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
6) พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เรื่องการบริหารเวลา 
การใช้แหล่งทรัพยากรให้คุ้มค่าท าให้เกิดทักษะทางสังคม 







แบ่งงานกันท าตามความสามารถและความถนัด ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 
9) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่
จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่นักเรียนสามารถท าได้ 






13) ท าให้เกิดความหลากหลายในบรรยากาศ   การ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่าง
กันและท าให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนของตนเอง 




 นิทราพร ลัดดากรพันธ์ุ ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ




ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
การปฏิบัติ สังคมและการน าไปใช้ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนแบบโครงงานระดับมากที่สุด เพราะ
วิธีการสอนแบบน้ีเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ ได้ใน
คริสตจักรและชุมชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน คริสตจักรและชุมชน [9] 
ปาตีเม๊าะ มูนิ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถใน
การท างานกลุ่ ม  และความพึ งพอใจของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับโครงงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) ความสามารถในการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานอยู่
ในระดับสูง 3) ความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่ง
และกลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความสามารถในการ
ท างานกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่
ในระดับมาก และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่งและ
กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความพึงพอใจแตกต่างกัน





เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีมีการใช้กระบวนการท างานกลุ่มซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามได้ โดยมี
ข้ันตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการจัดท า
โครงงานด้วยการพิจารณาจากผลงานที่ผู้ เรียนท า ซึ่ ง
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  เป็นฐาน ท า
ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียน การ




สนใจของตนเองท าให้มีความต้ังใจในการท าโครงงาน 
สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน 





























นักศึกษา [12] ซึ่ งการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีระดับความสามารถแตกต่าง
กัน สามารถเรียนรู้อย่างเดียวกันได้ สร้างทัศนคติที่ดี สร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาผู้สอนรู้สึกภาคภูมิใจ 
หรือรู้สึกว่าตัวเองได้รับความส าเร็จในการเรียน เน่ืองจากมี
โอกาสได้ท าประโยชน์ให้กับเพ่ือนนักศึกษา [13] นอกจากน้ี 
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็น
การจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ 
ละ 2-4 คน มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน เข้ากลุ่ม
เรียนคละความสามารถ แล้วจับคู่กันศึกษาเอกสารและท าใบ
งานที่ครูจัดไว้ให้ เน้นการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนกันตรวจงาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากคู่ใดท างานได้ถูกต้องร้อยละ 
75 ก็ให้ท าชุดต่อไป หากคู่ใดหรือคนใดคนหน่ึงท างานได้ไม่
ถึงร้อยละ 75 ให้ผู้ เรียนศึกษาอีกครั้งและท าใบงานให้ได้






ภาษาของตนเองจึงท าให้ผู้เรียนที่ไม่เข้าใจเน้ือหา เรียนรู้ช้า  
มีความเข้าใจมากข้ึน และมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาท่ีเรียน 
3.1 หลักการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
หลักการพ้ืนฐานการสอนโดยใช้เพ่ือนช่วยสอนที่ส าคัญมี 
3 ประการ [15]   






ให้ ผู้ เรี ยน ได้มี ส่ วน ร่ วม ในกิ จ ก รรม  เช่ น  ก ารแสด ง









เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ เช่น ยกย่อง แสดงท่าทาง 









1) เพ่ื อนผู้ ส อน ต้องมี ลั กษณ ะจ า เป็ น  เช่น  เข้าใจ




2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน  
3)  ก าหนดข้ันตอนการสอนชัดเจน และให้เพ่ือนผู้เรียนรู้
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
4) เรื่องที่ใช้เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องสั้นๆ โดยการสอนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนหลายอย่าง เช่น ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ




ความคิด ความเข้าใจของตนไปด้วย  
6) การให้ผู้เรียนช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้มองเห็นและเข้าใจ
ปัญหาของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน  
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนมีข้ันตอน ดังน้ี [17] 










3) ข้ันฝึกปฏิบัติ ครูและนักเรียนผู้สอนได้ศึกษาท าความ
เข้าใจบทเรียน โดยผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ลงมือสอนและ
เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนที่มีคะแนนต่ า 





3.3 ประโยชน์การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือการให้
ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย วิธีการให้ผู้เรียน
สอนกันเองน้ีได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการของครู โดยมุ่งเน้น





















ร่วมกันในทุกๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 











สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ [17] 
ษมากร ประดับการ ได้ท างานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  เรื่อง การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสด ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/9 สาขาธุรกิจค้าปลีก ผลการวิจัย
พบว่า การใช้ วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาบัญชี
เบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/9 สาขาธุรกิจค้า
ปลีก พบว่า ก่อนใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผู้เรียนมี
คะแนนทดสอบก่อนเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการเก่ียวกับ
เงินสด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.3 หลังใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ผู้เรียนท าแบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม 16.6 
และการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การบันทึกรายการในสมุด






ชูศรี  สุวรรณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับการฝึกผ่อนคลาย  เพ่ือลด
ความเครียดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า 1) ความเครียดของ
นักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
กับการฝึกผ่อนคลายน้อยกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  2) นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนกับการฝึก   ผ่อนคลาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้และการฝึกผ่อนคลายความเครียดไปใช้ในการด าเนิน























ท างาน แต่ข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานอยู่ที่






ท า ง าน ร่ วม กั น  ท า ให้ ผู้ เรี ยน ได้ แล ก เป ลี่ ยน ค วาม รู้ 
ประสบการณ์ และท ากิจกรรมการเรียนในลักษณะช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน โดยก าหนดให้ เพ่ือนที่ เก่งคอยช่วยเหลือ 
แนะน า อธิบายเน้ือหาต่างๆ ที่เพ่ือนไม่เข้าใจ คอยติดตาม
ช่วยเหลือจนเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซึ่งความใกล้ชิดของเพ่ือนที่
เกิดจากการท างานกลุ่ม จะท าให้ผู้ เรียนที่เรียนอ่อนอยาก
พัฒนาตนเอง จนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท า










ลัดดากรพันธ์ุ [9], ปาตีเม๊าะ มูนิ [10], นราภรณ์  มีสวัสด์ิ 
[17], ษมากร ประดับการ [19] และชูศรี   สุวรรณ[20] 
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและมี
ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ  





ไม่มี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระ ดับ  .05 2) กลุ่ มทดลองมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยวิธี Average Normalized 
Gain พบว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนแต่อยู่ในระดับต่ า 
3) ความคงทนในการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม






เลี้ยงมีส่วนช่วยให้การท าโครงงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 




เป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินพ่ีเลี้ยงโดยผู้เรียน พบว่าพ่ีเลี้ยงมีส่วนช่วยให้
โครงงานประสบความส าเร็จและเสร็จทันก าหนด ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะพ่ีเลี้ยงมีเทคนิคในการชี้แนะการปฏิบัติและมี
เวลาเพียงพอในการชี้แนะ ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถท าโครงงานได้แล้วเสร็จตามก าหนด แต่ถ้าพิจารณา
เรื่องความรู้ของพ่ีเลี้ยง ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่ายังมีความรู้
ทฤษฎีไม่มาก ดังน้ันผู้สอนจึงยังมีความส าคัญและมีความ




ค าถาม อภิปราย และประเมินกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือเรียกว่า “Peer assessment 
online discussion” การศึกษาประสิทธิภาพของการสอน
ทั้ง 2 รูปแบบร่วมกันปรากฏในงานวิจัยของ Hou, Chang 
and Sung ได้ท าการวิจัยรูปแบบการสอนโดยใช้โครงงาน ฝึก
การเขียนรายงานในหัวข้อต่างๆ และให้ผู้เรียนน างานของตน
เผยแพ ร่ สู่ ร ะบบ ออนไล น์  ซึ่ งจ ะท า ให้ เพ่ื อน ได้อ่ าน 










และเก่า ดังน้ันหากใช้รูปแบบการเรียนดังกล่าวโดยล าพัง 
ปราศจากการชี้แนะ การให้ข้อคิดเห็นหรือกติกาจากผู้สอนก็
จะยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งให้แก่ผู้เรียนได้ 





การสอนที่ผสมผสานเช่นน้ี [23] นอกจากน้ี Keppell, Au, 
Ma and Chan ได้ท าการศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนร่วมกับการจัดท าโครงงาน ผู้เรียนจะมีบทบาทใน






เพ่ือน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงงานซึ่งท าให้การท า






















ท างานเป็นทีม การค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญกับผู้เรียน นอกจากน้ียัง





ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
โครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน การปฏิบั ติโครงงาน  การเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงาน หรือการแสดงผลงาน ซึ่งข้อดีที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบน้ี คือ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน มีการวางแผนการท างานเป็นข้ันตอน มีทักษะ
ในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะการ





ค าแนะน าช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือ
สมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้
ค าแนะน า และค าปรึกษาให้กับเพ่ือนได้ โดยมีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้ันตอนการฝึกอบรม ข้ันจับคู่
ผู้เรียน ข้ันฝึกปฏิบัติ ข้ันหาคู่และทีมชนะ ข้ันทดสอบ ซึ่งข้อดี
ของการจัดการเรียนรู้แบบน้ี คือ ท าให้ผู้ เรียนที่ เรียนช้า 
หรือไม่เข้าใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน เน่ืองจาก








จัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้






และกัน เมื่อน าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ มาใช้ร่วมกัน





ค้นคว้า แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพ่ื อน การช่ วย เหลือซึ่ งกันและกัน  ซึ่ ง เป็นทักษะที่ มี
ความส าคัญกับผู้เรียน และเป็นการลดความเครียดในการ
เรียนให้กับผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนได้ศึกษาตามความสนใจ






เป็นวัยเดียวกัน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาในการเรียนมากข้ึน 
จากที่กล่าวมา เมื่อน าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบมาใช้
ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ได้แก่  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ปัญหางาน  
ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทนให้กับ
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